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INDEPENDÍENTE.JjjJu
NO. 21LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 1 DE AGOSTO DE 1001.roMO viii,
PICADO A LOS MEjORB "iXTERESES I)E THRRITOKIO 1)1- - NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAX MIGUEL
EN PARTICULAR.
v imii noñi i sin más ubieto OIK' e
La Tienda del Pueblo,
RlilCH y CA., Propietarios.BICICLETAS CRESCENT INSTITUCION
FINANCIERA,
69
Son las mejores en el mundo.
lisian a rant izadas en todo respecto.
Damos catálogos en Kspañol ralis.
bien general de todos y cladelan-t- o
de Nuevo México, Mr. Kodey
es á la fecha nuestro campeón en
el asunto del est ado, asi por dere-
cho como por elección, y opina-
mos que su éxito será tan satis-
factorio como decisivo, resultan-
do (pie ánles de concluido su tér-
mino como delegado, es muy po-
sible. pie Nuevo México ingrese
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Tí Jr:,49 cu la hermandad de estado. Con
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El Primer Banco Nacional de Las Vegas es
de las Más Acreditadas que hay en
Nuevo México.
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Los Vendemos en Plazos.
acto tan memorioso, ,ur. uooc
merecerá un alt o y preferido pues-- t
) entre los hombres ilustres que
en el pasado medio siglo han re.
presentado á Nuevo México en el
congreso.
TI, (OM KA.M.MIH VM i: SdlI.lA
Y In Iiiu'xtiitacioii (pie m1 lia (inlcimdo
Sobre xii Conducta Puntille
Nuestra gran venta do zapatona lo cual probó ser un éxito
tan gráfido quo, llegamos á la conclusión de alargar ol plazo una
semana más. Kn adición á esto último hemos recibido especial-
mente para esta venta mmmmmmMKm il y
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Ia prueba de que Nuevo Méxi-
co (n seneral y la cjiulad de
Volasen artiiulai- - lian adelan-
tado mucho durante los treinta
años últimos, se manifiesta en
muchos cambios ipii se pueden
Ferreieria de la 6ü n Puente.
'I69 LUIS llFEID. 69
observar en toilas las esferas de
puede decir que está tan so! i
establecido romo el de los
bancos más antiguos "y
del pais, y no es equivocación
de dicir que el dinero nlli deposi-
tado Pstá tan seguro cual si es
tuvieseen latesoreriade los Kst f-
íelos 1'nidos. lna institución ce
mo esta casa banca ría es benefi-
cio incalculable para unacomu-
nidad, pues ofrece la doble venta-
ja de guardar en plena seguridad
el dinero del (pie lo tiene y de
suplir en caso ofrecido á aquellos
a vida, activa y comercial de
la (Jiici ra llispiini Aun- -r
i cu n ii.
Desde que tuvo lugar la batal-
la naval cu el puerto de Santia-
go do Cuba en .lidio de lStS, se
lia levantado una reñida con
nuestro pueblo, pero más parti
cularmente, comodidades (pie en
el dia ofrecen nuestras institucio
nes financieras á los negociantes
v a los que tienen cantidades
Cotonía, de 10c por óc.
También Cotonía y Lona, baratas á 20.', por 12c.
Calicós á. Óc.
Carranclanes á óc.
I'na nueva linea do embutidos de 1! yarda de largos,
á 2.V, í0e, .'Jóc, 40c, 45c, 50c.
También una linea de encajes, nuevos diseños,
áoo, le, 5c, C.c, 7c, 10c, 15c yarda.
Nuest ra rojia de abrigo la cual se acobó y hemos recibido
tu nuevo surtido, á Kk--, 12V, H'c, 20c, 25e, 40c.
Además tenemos grou variedad de otros retuzos muy numero-
sos de mencionarse.
listaos una oportunidad muy rara pura ahorrar dinero, y cual-
quier persona quo inspeccione bien estos artículos y precios arriba
nieiiciohados no podrán menos pm apreciarlos y quedar entera-
mente sat isfeelios.
más ó menos grandes (Je dinero.
VENTA ESPECIAL
Por Elsie Mes.
ROSENTHAL HERMANOS.
lil Comercio Mas Barato de Las Veas
Conocido Pol
LA TIENDA l) DON SALOMO- N-
Anteriormente era el uso general ipie lo necesitan para sus nego-
cios. Hs además un cent rode rique la persona que á. fuerza de
queza (pie refleja más que ningueconomías ó de ot ra manera reu
troversia en la prensa, de otes
pais, en que han tomado parte
gran número de individuos en
referencia á los méritos respec-
tivos de los contra almirantes
Sampson y Schley, particular-
mente en el gano del combate de
Santiago. Sampson era el co-
mandante superior de la Ilota y
Sehlev mi segundo, y la cuestión
na otra cosa el adelanto y pros-
peridad de una comunidad V que
.i i , i iicont rimi ve en ano grano u íes-i- .
I aaa Pares de Zapa-IjUU- Utos se run ven
. n-- ,. i( ul i v ers.--i sobre ella t e losdidos de una vez.
UNHMUN. ,!,!; e1á deivc loso a uiavor en ¬
nia alguna suma de dinero se
veía precisada á esconderla y
guardarla yaen una botija, en
un agujero de la pared ó en al-
gún pozo, siendo este el único
arbitrio conocido para tenerla
en seguridad. Naturalmentelos
ladrones nunca podían atinar
con el entierro, pero (imbieneii
muchos casos sucedía que el due
fio de tales día "ros s moría si i
revelará su familia el sitio don-
de se hallaba el entierro y por
supuesto el depósito quedaba
dito por el triunfo obtenido en
esa batalla. Sobre este asunto
se ha dividido la opinión pública
rrollo de la udust ría y del co-
mercio.
Kn el Primer Kim- -
de Las Vegas, los ciudadano- - de
esta plaza y del Condado de San
Miguel, tienen una instit nción que
merece su entera confianza y que
justifica completamente la eleva-
da reputación de probidad y
honradez con que son manejados
sus negocios. 111 depositario
puede poner nlli su dinero con
toda seguridad de pie no perde- -
AMIGO DE LOS POBRES
.1. ..,!,, in,, i ', nt ni e1 remo de losi , i .
list ados l uidos, y si bien es cier
. . .
í 1
35c el par por una porción de zapatos y chine
las ó 3 cares cor un peso. lo míe en1 re his o n iales de ma
STERN & NAHM
Mercancías Generales.
Las Vegas, N. M.
Calle del Puente.
A tvir rsr.r itnn mrdón de zapatos y chinelas perdido. Tero nhoraya los usos
son diferentes debido á la exis.
tencia de instituciones tan acre- - rá nunca, un sólo centavo y (pie
(litadas Como el Primer l'.anco Uus cuentas serán con
rina la opinión es favorable álos
reclamos de Sampson no es me-
nos positivo (pie el congreso y
cu el pais Schley cuenta con gran
número de partidarios. MI presi-
dente y el congreso han hecho
t ido lo posible para poner lér-min- o
I seliiejalile c llt roVcrsin ,
v con ese lia se concedió áuinbos
.... .I !
para señoras, Señoritas y niños o dos
pares por un peso.
,íN0 SUFRAN EL CALOR
Nacional de Las Yejins, donde se . exactitud y legalidad que en- -
puede depositar cualquier Mima rarteri.au los centros de hones- -111 it? ij i i.con la seguriilau de (pie am esta-- 1 iKi;i, tinauciera. na sino
rá á cubierto de todo peligro y hasta ahora la polílica del Banco
siempre á la dispoción del deposi- - y la (pie ha carai terizado siein- - S.iiuosou
'
y cii!e ( i grano (.
( . I . ...tario ó de su tamilia, no import a pre la conduct a de sus dm nos y coin ra aimiiaiiie, icio iooh r- -
$.H cmlii uno, cien vestido de linopar hombres y jóvenes
Enfrente riel Banco de
3ZÜ NUBVü, san Miguel
cuanto tiempo iennanezcaá car- - iuanejant(;s, y por tal razón m'f rzo fué cu vano y después di I MAK'CiA lMTO JOM KlO, GerenteP go de dicho banco. Do igual mo-- ' os extraño que lia anlcanzado trascurso de t res años la disputa
do narael hombre de negocios tan alto puesto como uno de los está tan v iva como al rtiuipio.
niijos deBancos más acreditados de oes- - ((M lv,.(lln(l.s osno hay cosa tan convenienio
tan cómoda como poder valerse te. Instituciones de este genero., ., ,,. . ,..... ,,..I I' J? llrll - Json uireciadas en su justo valorii toda trntisnrion del giro o
i a.. ,n..i nvi M nción ioiiio 'en todas las comunidades e han dirigido sus enemigos, y
cargos han sido tan repeli-
dos v pert naces, que el conl ra
almirante Schley ha creído nece
Anuncio special
DE LOS MORENOS
lli llll.ll M. ,111,1 ll.. ......
el Primer Banco Nacional de Bus globo civilizado, y por lo pie to-Ve-
(pie son válidos cu todas Ca á Las Vegas podemos nlinnar
partes de los listados Cuidos y con toda veracidad (pie sus veri
aún cu el extranjero. VA crédito nos tienen una idea muy alta de
do esto banco vol dolos indiv -! la ul ilidad y excelencia del Pn-duo- s
(pie como' sus dueños y di- - mor Banco Nacional de'Base
rectores lo dirigen y inanejaii so gas.
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LOS MORENOS
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sario pedir al secret a rio de la
marina Bong quo se haga una
investigación oficial sobro sil
conducta durante el memorable
período va citado. Bl secretario
informará nuestrosQuerc.a liantes y amigos que 2,
ciimbelicia como nuest ro delega-
do luchó heroicamente por la ad Bong, aunque favorecedor de
Sampson, ha concedido la peti
AMi os tu: los in:i.i( vims
(ju lian ltcjircM-iitad- ú iievo Mrxlco
n el Conirn'xo.Hero
V rv t ido (lo Mtjrcan- -
6 ciivs (ipiip- -
1 iii'H.
."2 ?
- wv- Becnnocida oi EsplalUai enO como el A ,r la atención deS Comercia mas m V4 Funerales, cor-nil Barata en y 8 W m soriUo.g Nuevo íleilco. A vesildaras i
oá,íMíS-- S
o v
- éy Mil3',,r
X lí al menoiieo, Escogido en las
mejore Fabricas del Orleme.
Wi
Nuevo México en los cincuenta
hemos comprado el interés délos
Sres. Morris y Feüs Strousse en
el comercio de Strousse y l'.nch-arac- h.
Los lleriuanos Isa y Simón
P.acharach están manejando el
comercio lo mismo que anti s y
ofrecemos Hal publico ntnstro
grande surtido ú precios muy re-
ducidos.
Nosotros tenemos un nnpra- -
ción y ha nombrado un cuerpo
de investigación compuesto del
almirante (eorgo Dewey y de los
colilla almirantes Bevvis A Kim-be- i
ley y A. B. K. Beidiaiu, y mo
fiscal cu el proceso alcapitau
lijunos quo ha sido Territorio ha
00
misión de Nuevo Mcmcocoiiiocs-Indo- ,
consiguiendo el pasaje del
acta ile habilitación en la cáma-
ra, pero su medida fracasó cu el
senado por falta de tiempo. Bu-tr- o
otros, también merece ser c-
itado el llon. Amonio .Joseph,
quo por diez liños consecutivos
representó á Nllco México en el
congreso é ii i t ilicó su nombro
con algunas medidas import an
les v benéficas han sido y
'Samuel C. Beinly, con instruccio
tenido la fortuna de ser represen-
tado en el congreso por gran nú-
mero do hombres notables quo
so han distinguido on su historia
y han tenido un registro mas ó
menos merit orioso en los salones
0)
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'idor de efectos ell Nin-v- oí
l'il.-i.lelfi- nue está i'sn it'll' l IOS kj
nes de extender la invest igaeióll
á 1 O' los los pillll os de la con duel a
de Schley durante la guerra con
a. B! Irilumal d" iiiscsli-ga- i
ii'iu se reunirá en la ciudad do
W.i-hint- oii el di i I 2d- - Sept iein- -
,,,ia l,i mil V buenos efectos
SlU'CMHVh lí
STROUSSE l BfSCHBBBCff.
l'l.A.A M'KVA,
LAS VI.HAS.
Ti-i- ind.-- , fiir;i l:i dis- -
)( ll'" IIHCnIIOS
im i i - i;u chitmI muy
;. Il:.t'.
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coniíresiohnles. Tal vez algunos4
-
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han sido mas alori únanos y provechosas para el iciiihuio
oí ros han tenido más talento vjntros nombres iluslres podrí i
calificaciones para llenarían di- - mos t itar de ut n la pléyrde d 1 A K'í.iA KMTC ) )M ICK'O, Gerente.
para que mustios marchantes
puedan ahoi rar dim ro t ralando
con uosot ros.
Ahora convidamos á, Iodo ( 1
público para pie nsp ccione nu
ot m bonito comercio donde se
vende lodo á precios reducidos.
iv ti 1 !l I V sus sesli mes si
i.
nuestros delegados, pelo l -- I ,'i u e'l 1! o; i --. teniendo el contllllicil puesto, i ro con muy raras
ti i"iJA. excepciones, lodos el los na u guai- -
i 'i
dado fidelid nl á Nuevo México y
á los inleresesdosiiscoiislituyeli-tes- .
Al odiar hacia airas una
oieada sobre estos hombres que
Gran Vento Cspeciol
Para el 4 de
ahora uos limit alemos á. o que .diuiranle Scaley el privilegio !
hemos íueiicioii ido, a'ic indoá. os-'f-t ir pcrsoualue-nl- ó por sus
los dos últ irnos ipie li n desein. nlxigad1 s durante la invesligu-peñad- o
tan laboriosos deberes- - ción. Bste proceso sel á iinluda-e- l
lion. II. B. I't rgussou y el bleuicnle muy i ni loso y so creo
Ion. Pedro P' iea. Bl pi imero qm su objet i piincipal no os lan
fué un delegado zeloso y aclivo M',o 1 ralai de vindicar la con-ou- e
Irabaió lieluieiitey con friilojducta de Sehley, sino también
en tal alto puesto lian figurado,
100 Sinn Imito Vnr Siiwr ÍJ-fJ- Jm BARAJO: naturalmente desenlian algunosVENDE
nombres quo grabaron marca " " "ion ri,,.. ti i tí rt.lMPMuiiiprieii Us iiideei eres enmavor en los asuntos del Ten - leu pro do los intereses de Nuevo t a.óo, i -
. ... Killtun- -iiiiiilii i r ciMTi'tario ili' latorio. Sin remontarnos muy le-- ', Mexico v so solíalo por su impar- -
cialiilail v ilili'j liria. I!l niiii- - lina. Ilun .lulm 1. Lon. VA
en nitarii'iicia naval,(lo fui' un iliíii' irpri'N'iit mil' ú
l'.hluH noiulin'idH los liemos comprado para el 4 do Julio.
l,(i(i(l Honilircros de paja para niñas y Liños, .H)e. arriba.
1,000 ruinisas para hombre, est ili como lodeMH'n, 25curriba.
'lijas para señora, chlilo nuevo, iTic arriba.
jos remrilaiviiiiiH ni 1 1 ni . Mim-- l
A. Mito, el pinlr' !' ihh kI t nc-tiü- il
pilMTiiailor, 1 mil ii'H'-wnt- ú
á NtK'Vo Mi'xico iIoh l.'rnii- -
Vean Nuestros Precios. pero i'caluii'iilc pulí) ico.
LISTA No. 4.
,a Hi'j.iiifiitclistadi'cartaspcr- -
111: II' I'll 'Mili CHlllfl'la Mil HC
iUÍi'll lio ailrdraioil loHiilt;'irii-- j
Ins ni intimiilaroii las piiucnpi.
i'ioiK'M ih' clieonl rúú Hti piiNi, y
I nt huio dar laii'iia ciifiila drlon
inliTcsi-- i Miti.nloH á mi raro y
nort en l rdiifrn-H- y nrin''
una r'iiitiiciúii uv i 1 i; il ! por
mi jiroliilal y ronipHciicia. Ahí
misino el 1 Ion. .low M jiihh 1 (a- -
por la Hcmaiia ipn
Halir Himno y lionrado rumo in'- - ffiicci' d día il" liiiio le r.'oi.
EN
Msulora, Iiastidorcs, Tuertas Shingles,
i.ni.i t.:ir;L Tachos, ()uiiKuilU4iia, Clavos,
llejíos. mi1 il ii I'll ii t uno I mih
It'rininoH t'oino lili'alo it 1 i n -
1 Teniiemos en venta Miiselinnsy peren- - I
1 les i precios bu ratísimos. I
1 No se olviden pie tenemos v departa- - 1
1 mentó más graudi de U
I ZAPATERIA I
1 do toda clase en han Vegas. 1
!,l, i h.." I..
I'r.m ll W
liimiiil,,!! W.
IUhi Ii I ii'k' r N
i In, ki r A i
VV nil
..,,IU,' " !
IT tilvlm i ii un
. r 11 t .liiiinilil
tumi A i t hriHiLn
II. tilín Jnirol
llnuxoii I.ioiihmI Miirl.
IU.IIII K
.loltr. VS II i H III
M.i-- r. iii
Mm l.i-- A In
l . lio.
rcci'ilor li' la lnfna opiniini di'
huh foiiKtiiiiyt'iilt. Aliorn, en
cimillo nlili'l'ailoclirlo.cl llou.
I'.. S. líodi-y- , cuyi rep'tro cuino
dclcündo es lodavia cusa di l iior- -
lió la (lisliliriún lis nt uno le
Ioh priiiMTos (ii( coiihíiií ron ni
(riniii coHii il' nliliilail iiialfiinl inill y liin m-
, r r Jr'i.
i;. II. Sai.v.ah,ímrii N'iK'Vii Mrxico. en la forma ' v,.nii. Halii inos lo liiiMlanti- - iiht
1 rador le Coi reH.A.ldi' npropiiifioiH'i para lilirioH jni Hii canu trr. Inmuto y lion
púMifos; ! Iloii. Stcjibrn II. VAk-- 1 pni d circr jiu m mnnlm
Tintas y ole. Ventanas SI.00, Puertas
$1.50, Shinirlo. h?l pals por el mil,
Madera de Secunda Clase S1U.U0 el mil.
The DUN BUILDER'S SUPPLY CO.,
Al, SUK DEL 1'ULS'IE
ins, pie hoy ocupa el disi intuido lliiranl enlre a'pielios (jue ocii-niii- i
la iniinera lila n ñuest ratilieslo !( hcliiulor de los
l'nn lirii I ri'iiii ilin nuevo jiui h (
ll i lilllii' ll'1. 'llillllll' l lililí StnilllU'll
liinl Mor Tiililcl. ' iein ( j'" ',,'
i'ri'fU :'"'. Ii venia en
luilii-- t lie ImKích.
APPEL HERMANOS,
CIle del I'iicnt. t'oiiorld como 4,l.o Maowuos.'
i ii i
,lí,4 I'niihiH tior el cstadode West , iMnistelaciún de delcmidos, y "MU
Virginia, y el cual durutitr u in I servirá al iui blo con siiieci ida'
rJ0VAS DLL I'i:.SAMIKT().
todas las cosas coa paciencia eEl Independiente El Hon. FRANK A. HUBBELL.
o
Presidente cíe Ui Comisión Central Republica
LA ESPECERIA DEL PARQUE.
, B3323S1
2!BSIEMPUETIGNE EN MAN0i
Tod a clase de artículos do consumo. Los que deseen asear
sus hogares, hallarán aquí papel do tapiz, todos precios, detde
ari'ilia, rollos doliles. Sü dan cupones jtor toda.s la com-pras don dinero en mano.
GUERIN Y CAMADURAN,
Monejadorcs.
3
333
na ele Nuevo Mexico y Superintendente de
Kscuelas del Condado de
lie nuil lio.
Maifuíacílum (k 6ain?fiajG,
R. KASTLER, Propietario.
Los Carruajes mas Finos,
lleclios al orden y ó. los precios más ba-
ratos. Se liaren ri la urden y se venden
AliMOS HUEVOS,
e '
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í," '' ' 5
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Si I sa Sil:i!H'ii1c la .Mejor
Piaz .Nueva, Avenida de Donólas,
(laso de Material y Trabajo.
Nos. 516 y 51S, Las Vegas, N. M.
. ' I ' l
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Sueco Jhwieo.
Ciipitíil ICxisl(Mit. frlOO.Oí )()
Se reciben s ; s stijetns á orden. Su tíio'a. interés soltrc depósitos
)erni;llieiiles.
.JOSIir.V S. KAVNOLDS,
JOHN YY. ZOLLAlíS, Vice-I'ivsideíit- A. 15. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vice-Tesorer- o.
SMITH, KOOGLBR y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, Vida,
Accidente y Salud.
Xi-kv- México ha larhotns
veira api ración ante el congreso
para ser admitido como estado
y en toda esas orasioneet lia te-
nido nial éxito á pesar de haber
obtenido fuerte apoyo éntrelos
miembros y conseguido por dos
vecen el pasaje del acta de habili-
tación en la ciltnura por grandes
inavonas.
Ixim demócratas auristas del
oriente, que no han conseguido
destinos federales,est An luchando
en alguno estado con gran em
peño para apoderarse de la or
ganiza"ión regular Itetnócrata.
No es esa tarea tan fácil como
la de hacer papel decoii versos líe
publieanos niieutras pescan una
buena ración.
comom: olviiiax lam tknas.
lint re los cuentos orientales,
tan llenos de moralidad como di
sabiduría, hay uno que debe ser
conocido y popularizado.
1,11 la mitad del camino cayo
para no levantarse más nuca
mello que iba cargado de precio-
sa inerrancias; marfil, resinas,
plumas, telas y perfumes, y el
mercader y sus esclavos cu vano
pugnaban porharerqtiede nuevo
caminara el indócil ó fatigado
animal.
Acei tón pasar por ahí el Visir,
y viendo cuanto y con que inútil
i ine i ai azuzaban al camello
dijo:
ItesalmadoH, que no conocéis el
por quede las cosas; cesiid de
torturar en vano a emt bestia.
La noche se acerca, v ch forzoso
que lleguémoHa la aldea Antes d(
oscurecer.
Llegareis contestó el Visir.
Y como si el camello no si
mueve?
Traed aquel peñasco y aquel
ot ro, y ponedloH sobre la carga
del camello.
Asi lo hicieron, mas por miedo a)
Visir que por esperanza de éxito,
y el camello se ahogaba ya bajo
el peso que el oprimía,
Ahora quitad di golpe las pie
dras, dijo el visir.
Asi se hizo, ylan pronto como
se sintió libre de ellas, el camello,
cotcnto con su acostumbrada
carga, se les auto ágil y repuest,
y siguió caminando hasta l.i al- -
dea.
Lh fama desde entonces en el
oriente que cuando un hombre se
siente abatido por las peías.
echándose á cuestas algo délos
demás, queda tan aliviado, que
lassuyas propias le parecen miiv
dulces y llevaderas.
FALTA UK MM I ItlIl VIl.
Lstov reñido con todas esas
practicas sociales, que son mo
dos de quebratar jugando un
mandamiento que manda Insin-
ceridad, el si y el no, mondo y
limado, sin lindarse met nido cu
ofrecimietos huecos mentirosos,
viera desterrada por completo en
nombivdcla urbanidad y la edu-
cación! Sala amos conque car-
ta peni iamos ó ganábamos y ten-
dríamos amibos fieles.
I'ei o los hombres han desterra
do la verdad de sobre la t ierra ;
lian hecho una vil t ud de la hipo-
cresía y se complacen en mentirse
unos á otros.
sr.CItH'O t'AIJA MATA It I.ASt IIIVñu.
Se pone en una vasija un litro
de alcohol muy bien rectificado
y otro deespiritu de t temeiiiina,
se hace hervirla mezcla, y se
tvhan.'tO gramos de alcanfor, que
se disolverá prontamente.
Meneando muy bien el líquido,
ne aplica con un pincel á los ínter-(icio- s
de las canias, muebles ó
sitios que se sospeche pueden ser-viril- e
refugio á este molesto y
repugnante insecto.
Iele cuidarse de no usar est'
liquido con luz art ticial, porque
es íniiv inflamable.
Su (dor se discipa pronto y no
es. por olla parte, peijudicial ni
desauradable.
ÍIOI.III.H INtAMII..
T ciase el miércoles la causa tpu
se sigue ante el tribunal de.lei'sey
City cimtra un tal FMward Willie,
poi habcrusaltadoa, una niña de
Se reireseii!,iii lü mejores coinp.'ifiiüH.
Se dii psonla atención á los iicft'ocios.
Comerciantes
vencen.
Si no tenéis la az en vuestras
almas, no la hallareis en otra
part e.
Fl varón esforzado es una ins-
piración (pie infunde la vida, al
flaco y al débil, con su aliento
arrast ra, á otros en lá carrera.
Dios es la paz, escribió un gran
Santo. Fl que poséela verda-
dera paz del alma, está en
posesión de 1 (os
Fas maldieíoiiesque arroja uno
se semejan á las procesiones:
vuelven ai sil i misino dedo par
tierou.
Fl hombre que se consiente á
si propio un cúmulode rosas por
hacer, es un necio, quiza un
criminal.
ilorrilili' Suicidio.
Telegrafían de Nevad, t, M o. que
un joven agricultor llamado
lessie Richardson, comet io suici-
dio de la manera siguiente: Se
ató un cabrestoal cuello y ató
la ot ra puní a á un caballo al
cual dió fuertes laliga.os para
que corriera á, toda violencia. Fl
cii'Tp deest infeliz fue lorri'nk'-- n
leu! edesl roza doy a rrast rado á
distancia de dos millas
l TOIil A l.llíl !! Al .
Fas últimas ek'ccioues en Fs-pañ-
para escogimiento de dipu-
tados á las Coi t es i a a resull ado
en una victoria liberal. co;-- a que
presupone que los amigos del
minis! ro Sagas! a lendrán
la dirección del gobierno.
A KAMA 1)0 IIAMMH.KIiO.
Mussoliiio, el afamado bando-
lero il abano que desde hace más
de un año est á desafiando á todo
(1 poder de las autoridades de
Italia, permanece toda via en l-
ibertad y son inútiles todos los
esfuerzos para apresarlo. Como
úll imo arbil rio el gobierno va á
efectuar la deportación de .'5, 000
cnnipesiiiosá quienes considera
encubridores
"
v espías del bandi-
do.
Como es Esto?
ll'ceecinoM (.'en l'c.-i- n de I ltviiu('ii-)i;ii'i- i
cualquier caso de ('aturro ijiic
ne pncdii t'urate por el üciiicdi:) di
I l:iii iara el ( 'al arro.
J. ( 'IIIM.V A Co., IVop.
'J'llli'dl) ( (lio.
NomiIi'iis los aliajes liriMadits heiiin-í- 'i
i! y e(i lo ;í !'. .1. ( !ieiie , "ir les Itlli-II- I,
- l.'l llñn.-i- , V le creemos l,'l íeeililell- -
te IniiHiralde en ludas mm t laiisaei-inn-c-
de neiH'ios iiianeieranieuie álta-
lo ai a llev ai' a. eall.o cual quiera (ildi-"aeio- it
hecha per su firma.
West A 'J'riiux al por mnvor, Tole-
do, O.
WaldiiiL', KimiHii A M ,íc in, lloti-eario- s
al por maor, Toledo, ( t.
1)1 I eiued io de lull purr id catarro
toma eiitcriiuineii!,,, uetuuilu
en hi saierre v superficies
luueoslis del sistema, l'ri'eio 7.V la
liotolla. )e eii'u en tudas la- - lioti-cis- .
Halls Tamily fills son las mejores.
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e tlipotcas.
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I tÜeinu:
la I tlleinil de l'.l. I.MU.I'K, IKVl'K.
AVISO.
I 'ol' !e doy :iv so ipie liuliieiidome
iiliundonado mi cioso, I i;i id ( 'liave,,
sin cansa ju-t- ;i ni ra.i'ui I, ul, y rehu-
sado vivir eoninío como marido y
mujer, negándose inlemiís duriue los
neeesurios de lu vida. I'or estas r;io-ne- s
mi estaré sujeta de ninguna ínuue-l'l- l
li oliedeeerle como su esposa, sien-
do ((ie o he lieeho lo posüde pura v
ir nuil liueiiu vidu. I.l , I.AliA.
AVISO.
Kl t Oil en cu ir mío iclllim ,i
ipil' uní Ui'í'il y mi su eriuioi A li li i ni; o i. ti i,r-hiiii- iió ríen istnr 6 ilnr i a niiiii
n NiiiniHli'H ili'.itni ih- ii lincas ,1,,
trrri un H,iil !'! ,in -Ci humo r ' , sor , Si.ii. siii,i, i
y Nor l. te , ,r u Si'ivn.ii i ui,j,i,i Iiiirii
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i' li i ' ..' i' X ' ,' i .(,. , V ni, n ,. i,
n ,,,i i; In., rii ii,i Mi- is
" i en i' 'i r , i ii,,,l ,1 IVri ih- -
r ii ,e .Nil, . ,i, ,. ,11 , m 'i' ,. (.ili t rir i .
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su I ' , s ci, ..11 ii. ji lit ,1,1 ,; luli'in 11, rt I,
ill urii iit,- - 1I1 ri,'i eliNii'i ,i in , i liTilin-
r o ill' N II.- ii M, l .1, rii lrlili'11,1,1 ;CII iii'ii'a id-
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The
California
Limited
Ihi'u! ou. st liiiin In ih,, world;
tH'st tiy meal service in the
(i Id; near the greatest ('iuiym
in the world.
SíJlUíl l:c
( ÍA.S. .m)N1., A'"ii;
S Publica los Juvm por
SALAZ AH Y BACA,
PROPIETARIOS.
Kuirwloroinomautrixl g amia e Me eo I
latría ilc Laa V wu, . M.
CmuisiCK II .Itiuut, 1 rector
MXtL C. I Ba( A. .Bdltor Reiontle
Precio de Snsrrtrion:
Por uo ario. 12 00
Pur tela nnn, . 1.00
Ooino M tan Infimo l prwlo de I narrleltn
ílolx-- r pagan Im arlililt-inein- c aoeianiaoi.
Tla ronuiulracltoi trtrá dlrfjlraei
AALAZAK V BACA.
Baj. nlnrmii coiiaid' raflftndarcmoiatJ'iiflAn
u lo df adrlantp luí rnwtiiaa qua qnlerati
iiMTihlrm á KL INhKi'KKK rKTiiaiii rnminar i
tmiKtrtade la awrrUJ6n Junto eon la onli-n- .
JUEVES I DE AGOSTO DE 1901
Nuevo Mexico Demanda del Con
greso Quincuagésimo Séptimo
Ser Admitido Como Estado.
V.. presideiili MeKiiiley. neo in
pílflíWlo (ll1 Hll hizo ln w.
iiiniiH p.iHii'ln un vinj! it Cantón
Ohio, donde peiiiiuiiecei án una
temporada iiiiriitniH pasa I ih
calores,
l'AIIKI'K ili'ílilit vnilN'Ilte li'Mliel
1o (pie utui ti'it un wra eiieidn
11 lii posición l'iiivcrsal de San
Luíw eiiJlionordeNiipolcón lioini
parto por linber nido1! ipiicn
vendió el t n il orio de Lniiiwintiii
ú Ioh lisiados 1'nidos.
La nit unción di- - la guerra en el
TraiiHvaid no lia eninliiado en
nuda, pues 1 jíi-a- Ün-tañ- a h
ó precisiida ú iitimteiier iillV 1o- -
do su ején it ti para linter frcnli
i'l Ioh llocrs. ciiviis fiicrxaH se cal-
culan n la cifra deH.OUOá 10,000
hombres.
La prensa está llena de picjns
contra el actual obicnio del es
tado de Sonora, .México, donde
sei'in rezan lax eserit unís, t ieiien
un jobcrniidor v iidoh oficiales
de estado (pjeen el ejercicio de Iíih
linaK pueden competir con el Icjjí-tim- o
('acó.
1'no uno van desapareciendo
Ioh nombres públicos notable de
Europa, pi lian figurado con
proinineiiciu en la historia
MI último de estos
cu el Alemán vou
líolieulolie, ipie falleció en Suiza
Ala edad de H2 afios.
Sk lia recibido en .México unte-léruin- a
de Konia anuiiciando
ijiieel I'apa mandará un nuncio
á la UcpilMica Mexicano, para
que invesl ijruecieitoM esciíndaloH
eclesiásticos ijue lian deseubierfo
rii'ieiiteineiite y pie lian dado
vuelo á iimicIiok comentarios.
I'l. prcHideule McKinley lia ex
jH'dido proclamas abriendo A eo- -
lonizacióii las reservan de tern
lio i tenecientes á Ioh indioH
('niguaH, romanches, Apachen,
Wichita y Caddo en Oklahoma
tenielidoqueveriticar.se la a per
tura el dia I del próximo Aoh.
to.
La verdad del axioma deipicde
ms pieña sea usas resulta Humildes
efeetoH se verilleó el otro dia en
el hecho de una rana pie comió
diiii'iniita y lueo al hi t aplasta-
da por caMualiilad debajo do un
cofre, hizo explosión y destruyó
la casa, amén de dar muerte á
tren niños.
Sin duda en el silo veinte cir
cilla en el aire el azogue de la li
tieraiiiiaii, pues se nota pie en
los pocos meses trascurridos des
de pie comenzó el slo y el año,
los millonarios de los listados
l'nidos hnn recalado treinta mi
lloiieH de h'sos para olijeto di
U'lielicciicia.
lis el oriente trina una epide
niia de huelgas y cada dia nú- -
menta el número de tialiajado
fes pie salen de los talleres ys
nrean i'i las filas de los deseon.
lentos. La guerra entre el capi- -
tal y la labor pariré rirrudcser
oe le dia eu dia y el contlicto pue-
de adquirir urandes propon o
lies,
i
I'v coaierciante de Manila lia
pues! o en circulación la CHj.ecc
de que la cupt ura de Aguinaldo
fué una farsa arreglada de
y que la entrega del cn-
litilla filipino se eftt lió median-t- e
el pago do un millón de pesos.
Semejante produci ión e tan ri-
dicula como infundada.
Skiii x la correspondencia
últimamente parece
no fué todo de coloide rosa en las
relaciones entre los gemíales
Otis y MncArthur en la campa
fia de rilipin.is. Lu varia ver-íioiie-
turo el primero q'ie irprender agria men te 1 su tii!irJ
mulo jMir advert ciicíhs íimIím
I&ny mal
AIL FOR MAYOR,
La ronipra y venta de Lana, Zaleas y rieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
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5. Si l V
I!) Hon. Trank A. Ilulbell es
natural de este territorio y des-cie- n
de de antepasados de quienes
pueda con razón enorgullecerse,
habiendo i us antecesores ligara
do de una manera pr niiiuenteen
la historia.
Su padre fué el CapitanSantia-g- o
li. Ilubbell, y su madre liona
.luliauita (iutierrez de . .
Ie esta unión los hijos super-
vivientes son Lorenzo, ( 'arlos I'..
Tomás S., I'elípe, la Sra. Lui-
sa Thomas y la Sta. üarb.iri
ta. DI ('apilan Ilubbell, el padre,
fué un velera no de las guerras me-
xicanas y civil, en las cuales ga-
nó (list ilición. Se t eselil ó en lo
(pie es ahora conocido como la
cusa vieja de Pajarito, fallecien-
do en ó de Febrero de lHSo.á, la '
edad de li I años. oña .lidia nil a, I
descendiendo cu linea reel adidos
primeros conquista dores españo-
les, pernianei'ióen la ant gua resi-
dencia de la familia hasta hace
cerca de un año, cuando las ma-
nos amantes de sus hijos y nie.
tos, á. quienes había visto crecer
y prosperar, y ganar honoiesy
respe! os, la colocaron con ter-
nura en su ú in ii lugar de des-
canso.
Ill lion. Prank A, Ilubbell
fué educado en la afamada inst -t
lición educacional de Nuevo .Mé
xico, el Colegio de San .Miguel, en
Santa Fé, y después de dejar el
Colegio se ocllpó por lili tiempi
en los negocios niercaul le euSt.
lolius, Arizona. .Mientras cslu- -
bo en Al zona, Mr. Ilubbell se
alícionó á la indiisl ría de la cria
ile ovejas, cuyo negocio lia segui-
do hasta el día eu que figura co-
mo uno de los borregueros más
acaudalados del territorio, reco-
rriendo y pnsU'áiulosc sus reba-
ños sobre ii o'i.s que mil colinas.
Se in! cresa también mucho cu el
culi i o de alfalfa v cu la labran
za cu general, poseyendo en la I
aclu.iüdad algunos de los n.ejo-re-- t
!i i renos del plan del valle del
lüo drailde en el cent lo de Nile-V-
México.
Aparte di negocios sólido y
como ocupación adicional, por
decirlo así, Mr. Ilubbell loma
pai te muy prominente en polít
Fs uno de los caudillos más
hábiles del partido líepublicauo
en el lelliloiío. I'esde muy jó- -
ven lomó parle act va en el t ra- -
bajo de la poli! ca, siendo en 15
elecl o por el condado de Itcrna- -
Hilo como miembro de lacámara
Pemócrata queen aquel año
aba capitaneada por Imiubr. s i
capaces de ese part ido. Fu icco- -
iiocimieiito de sus servicios al
partido cu aquella sesión de la
legisla! ara fuéelect o miembro del
cu lN'.iJ, durante cuva I
sesión se vidlearou las cabáfiue- -
las y fué uno de los jefes del par- -
tido que tenia la mayoría. Fu y
M) l fué electo as 's.ir del conda
'do, cuyo empleo desempeñó sa- -
,;--
-( . , i '
y
lisfaeloriaineiite y con fidelidad.
Fu IS'.llJ fué elect o juez de pruc.
bas, y en 1 N'.n; superintendeiilede
escuelas del condado de lierna-lülo- .
á, cuyo empleo fué reelecto
el año pasado. I.a nominación
para esle últ inio i nipleo le fué
ofrecida unánimemente y acepló
la misma como un trabajo de
'iiiuor, la alta iuiiiorlancia v deli- -
raleza de la obra siendo lo que
másle interesaba. No hay ciuda-
dano de li is que vi Veil ell N llevo
México en el dia que mués! re ma-
yor nieles en la educación de la
mentad i . el Hon. Frank A.
Ilubbel. Pieviv el porvenir y
p iv esa razón esl a preparando el
camino para el tiempo en que
Nuevo México agregará una es- -
t relia adicional a la bandera de
i l'nióii.
Fu lS'.IS, hiendo presidente di-l-
comisión central Republicana
d condado, condujo la campaña
(Miléxiloeu el condado de Pcrna-Mllo- .
Fu la convención territorial
Republicana lenida en Sania l e,
en .'i del M ubre dellKMl, fue
la comisión terri-
torial, y al misino tiempo el par-
tido Republicano del condado de
Rel'lialillo lo let livo como pre-
sidente déla comisión cení ral Re-
publicana de cumiado. Habien-
do es! ubícenlo su asiento princi-
pal eu Albuquerque, la historia
es demasiado reciente para olvi-
dar la señalada y memorable vie.
loria que ganaron los Republica-
nos cala úll ima elección, una
tan completa cual jamás
habia ocurrido en los anales de
Nuevo México. Fu el condado
de l'el'iialillo resultó en el aniqui-
lamiento de la oposición (píese
componía de Republicanos s,
pciuócratas y p().
palistas combinados.
Fu Septiembre de ISSN, Mr,
I ubi el coiil rajo mal i un uiiocoii
la Sta. Tiinidadüiinia.y su uiii-- j
i'ni ha sido bendecida con los si.
guíenles hijos: .1 a liles A . , .1 oliu
A., Frank A. --Mo., Roman l.. j
Anita, Lorenzo C y .Marga-- , da.
Mr. llllMielIcsliollibreqlle e.slá!
eu la 1'ol'deMi vida, teniendo .'N
años de edad, hoiubre de gran
energía y carácter muy positivo,
liel á sus amigos, é implacable
culi si is eaci u igt'S personales ó po-
li! icos. Mr. Ilubbell lieue ahora
cu su poder un cui oso nbniien
impreso cu la ciudad de Nue a
York en nn, be!l miente bis! ra.
do con retratos de la familia
Ilubbell. Picho volumen es una
recopilación genealógica le la
descendencia déla ía ni lia, dala n- -
dodel tronco parental en los si- -
ilosobs urosdel remólo pasado,
i i i ti.ile llllies C Miles ell e alio
de ,soi hasla !,i inmigración y
cslabliciluielilo de tainos de fa
luilia li Pmaluniru, luglat, ira,
Alemania, Fram i iy los listados
'nidos, basta llega ral ramo radi-
cado t il Nuevo México. Fl libro
con! ene más de '.i.ooil nombres
es un vínculo here lit ario de
valor inaiireciab'e por :
Linca de Diligencias
Las Vegas y
Santa llosa
I'm fe de Lis Vcfi'iis cada se
dia á Ins 7 a. ni. arriban-
do á, Santa liosa á. las ó p. m.
hüie-encia- de correo de prime-r- a
clase y t elimo veloz.(1:0. II. Mi io, prop.
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EUSEBIO CHACON,
Alioulo y Cniiscjcro.
Tieno su dcsniclio en Num. Js,
Alton del Primer Hunco Nacional
Lili Veo; as, New Mexico
ROTURA
Xo hay Cura no liny Pairo. Priii lm
le I tata miento (.'rat i. I mi tárjela
pHNlal con (Milcra (liiccclmi mi la true
a s ii otate tu ó puerta sin on-l- o. Prill-I- n
ula. Iliiijaiirc, UK. 1. l. II t -n i:, lióme, . v., p. o. iiox mi.
VKKDKRfc .
Abogados y Consejeros
EN I.KV.
I ractlcan eiiloilim 1 corte del Terr nono
OCQQQQQOOQQOQQCC&XXXXQCQ
O CtHlft YKARI.V lo ('hila Inn mini (JO V'"" iimiiiiiau lo look niter o ír QO erou ini; litialni- ni Hila tunl leljuiinii',- - Q
O Cniiiitir. lo n'i ii Minui'jrr muí i oír - OQ ll inilelll; U'orkl'Hll he ilnne t ollr homo. 1Q Knelole mlilii-.hi-i- l ainiii i enelii,e ;5Q Inrimnli'nnr to J. A. KINKIHT, üt-n-- OO crnl M noHiler, I nri-- , mil Hiiililnn.', op-(- )
O poaili- - I iiiiiii Mole 1 n iiur , OO tint. II. C. Q
o 6(XKXXXXXXXaX)(XXX)00O00O50O
I Vd. Puede
1 Vencer
Ese Resfrio
Esta Noche.
Kl nuevo tratamiento dentin-i- o
para resfriados es cono' ido
t tomo "Mcmlfls Dyn.itnic 'l'íib- -
iiiei . lomnniio una latiietita
cada cuatro horas y dos al ai os- - $
tarse, (tntar.i todcs los resfriados ft
en la peinera noche. I'ara res- - 4
friados peligrosos los cuales ha- - -
t en senur uoiennas por tono ei
cuerpo, tómese ma rada dos ho-
ras y dos al acostarse, cuando
se rscoja tome un taddy ó una
1 lemonada lo mas caliente que lapueda beber y alinéese con su- -
cientes frazadas v al dia Mmiipn- -4 oi te ti resfriado hadr.l desaparecí- -
do. Pídase
Mendcis Dymanic Tabules.
Valen 25c en la botica de
Murphey-Va- n l'ctten, Las Ve- -
cas. ;
oí lio años. La niña fué llamada de represent ñuten, doudeeuaque-- A
declarar y el abogadodel preso 'lia memorable sesión, él mMo de-l- a
preguntó: ";, Sabes A dónde feiidió al artido líepublicauo y
van los niñosquediceii íiieiitiras'.' sus principios, y resist i,', viiroinl-porsupuent- o
quesf resioinle la llieiile á los ataquen de la mao- -
niña.vanal infierno. ;. V dóndees - ria
ta el infierno? preguntó el a boga-jes- t
"'i' 'HI " W rll inicklv fur lirma (Iih ler-iltu-laiininif r,i,lv. Whitiuitl imi.veiirin i HI i tiniiolii ven in i he ,olti,''iiii(
Milliliter me! I err, eteU iii imili r IVHrly mo-
tril t.
We .tinil non iimvc lulu our in- - hii, i'Iml-hii- I
truel me to lie o' nt ,i oh lv t.v na, ami In
n Hi. l.lnlit oí n,e wórlil HiiiIiIiiik
,V,,1i- .-
mi: nuniMi amkuk.w to.,
CoHeillux i
.ilS(l,
Ojiisiic I ii 1 1 e, Malee ircurjr.
WuxliltiKton. i. C.
L. G. FORT,
Abobado en Ley,
i'iaza Natis, U Vcy, .V M
lo. Aquí N interpuso el juez Pía ir
y dijo con crauénfasis: Fsqueno I
creo yo pie el abogado mismo
aidiera contestar semejante pre
guilla, puenyosí dijola idinicl
fiemo está en Schuetzeii Park,"
ligar reirá de Jersey City, donde
Hedanflestascampestreny mucho
pie hacer A la policía. I.a laña 1
fui admitida como testigo.
!,ma ID RICO DESCI BttlMIEBi tú.ora.'.ón. volt ó :i azotar COO más saltti tnoenenaienie. Bofícade la Compañía Winters
Sucesores de K, G. ML'Kl'HF.Y y COMPAÑIA
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
El establecimiento de su oíase más complete
en el Territorio.
SJsav Todas las Prescripcionei se prepararán con el mayor cuidado, i
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DEGRAPAPHONES V ÜTENCIU06
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES KN
y Abarrotes,
ITENERARIO.
A. rF. & 8. F.
CAM BOU!.
Ro.1 PM arrive l . i m Dep. Li ) m
So. 8 I'm. arrive VtSt a. m. D"p IrW nr.
So. ' I'll" arrive I III u in. I'"li I I in.
No 4 rani on w ni' b i ' a y muí Saturds) i ute,
No. 4 mui on WsObmcU u Battuday ciftiv.
wkkt Horsii.
No I PÉM rrrive 10 p. in IH'i'iirl '' P
W
No.TPM. arrive pni. DSMrt H (W i m .
K.. :i I'hk. arrive Q:. m. Dn-ar- l o I. p, injfa. 1 1 mm WeliiilJ sod hunosy o.'ly.
Ko :l runs 00 We'lne-tln- ; nuil Silleta) only,
HOT BPBINGh BRANi 0,
l.v l.u Vow 90. m. Ar Hot Spruin !:.' it. m.
I.v I tie Ww I t n. n AT Ht Spfittgt inJ m.
Lv Ll I I m. Ar Hu1 Spring! i.U f m.LvUl VrgM4:KpO rlin i: M p in.
i.v Hot BprtBji 9:4 in. uta Ves i: . a in.
l,v Hot iorlni toipm t la Vhm 13:23 p rn.
I.v Hot iprlnga - - p m r aa V'cgaa .':i i p in.
I.v Hoi si rlngi .i. Ar Law Vegal SiN p m.
Santa W) branoli ITB In cieiuei t Willi No. I,
1, 7 ami R.
Kti, 'j a the lor a I iralu sail tarand! si- - ear
rloa'har'a nar-- I'lillmauMcep rafoHionvor,
I. anaal ' ll auú .o into.
N I i tin intli train.
No. Ilsuil IMO C'olVfor la limited, earr) lug
Iu M i it h ii ears only.
Nn, tilths local train araat bound, alaofar-rie-
li t i r ears ai ti I'm Imán sleepera fot aotttil-- i
rn ' sllfiirnla ami Ui xi, 0
No. 7 i San Kranei'eo ami northern ra, lor-
ian trail i
Round r ticket t,i point no over i?3 mile
at to i pet oolit o taction
iiiiujii its Cltv of Mv
108.70(0 no oí hs.
Cotniautati ticket botwaeu :. i aiul
lint sprni 10 riiie-- íí OB. Good i'.ü tara.
CHAS V. JtiXKS.
a cent. Las Vagas, H M
Di: LA CAPITAL M t I0J(A L
Washington, Leo publicistas In
postores del país han fracasado en si
esfuerzos por asustar al A.dminlstri
dor General de Correo Tratábase 6
Inducirlo & rescindir la nueva orden I
que define más terminante la ley refe-
rente al franqueo de materia de según
da clase. La órden no choca con la
ley: solo exige estricto cumplimiento
dcla lotra. Tampoco se eliminan to-
dos loo periódicos une ofrecen pre-
mios, pero se requiere que las publica
clones pongan de manifiesto que son
publicaciones de lumia fé y que su cir-
culación es legitima ii lio de que soten
gan el privilegio de transmisión co-
mo materia do BOg a clase. Muelo
publicistas uno ban enriquecido pniili- -
ando pretendidos periódicos envlán -
Efectos Secos
Nuestro sin lido do cintos es de lo
ntiestio surtido de abarrotes es de le más
MAQUINA
más fresco, acabados de traer del oliente
selecto.
DE MOLER
Propietario,
s, REDONDA,
De Las Vegas, N. M.
J. ) '. rtliTH,
( ERCA DE l A (
Ofrecemos vender harina de Flor y secunda, dis.ues de ser de la nujoi
ofrCSi o ,i precio tan batato que no puede competirlo ningún comercio de l.as
.
,i Hagauoi una visita i iara que lo puedan creer mejor.
DESANMIGUELI 1
fffffMMmiaaMBiiMaa
.étt0 iTBBsaBüfcf
Tpo.
- -
-
fi eaerpodo sobijo Pedro, que tpMti
oontaba oobo eSos d i dad jr que Mr
retorciéndose poda i i . ul ait del do-lo- r
contenía el llanto que so agolpaba
;i ItM ojos, para no ascites MM ios iPM
do sn inur.ro: y uqtiel débil sor, arro-
dillado en el suelo, dejivndo vor por
autre los girones do bo mísero trajo
Sraoratadaa lincas, uerdugooea y 11a-fa- s
recien toa, ron ustoanecitns orase
dus balbuceaba atemorizado:
No me peejuea mas, yo te traigo todo,
nada qnltO, os que tío rooojo mus.
Y de la caridad da ta infatuó madre
y de) martirio del oiBo, uadle so ente
raba. Vivian los dos solí on una co-
lladía lejos tie la población,
Sucedió lo que ora natural que su-i- "
dli ra. Después do euatro años mas
de sufrimientos horribles, huyó tí ni-n- o
de aquel antro y de aquella mujer
ouyas oai icio- - t ran palos, cuyos liosos
eran patadas y, mordiscos. Qué soria
'o i 'edro al i neontrarae solo en el mun
do' laminaria por la sonda del bien
ó del mal Seria boorado ó criminal?
Quien era capa, do sabor lo!
Cuando paséis por nn lospital di
cu lirios con resiN to. I caridad ejor
oo alli su santo misión. ,n un asilo iit
S us y al cabo di' mucho afloa, encon'
tró amparo la ( 'liivoua.
Quien la hubiera visto, tegurameate
no la conocería: tan cambiada estaba!
Eluferma hacia mucho tiempo, agrá- -
vana su postración ol recuerdo de BU
hijo. Moriré sin verlo, sin que me
perdono! Decíase frecuentemente.
Vi con este peusamtanto, atosigada
por los remordimientos, sin que llega
tan i realizarse sus deseos, llególe la
hora ijiie marcaba el I'm do su vida.
Ill
Padre capellán, uuamujer agonlsan-t- e
en ta sala cuarta, cama dieciseis
Minutos después el fura sehaUaba
al lado de la moribunda.
Confesad vuestras culpas dílolecon
dulzura
Padre, me muero, pero antes deseo
que en nombre del Señor me perdónela
un crimen une lio cometido.
V OOOtinuó asi:
Madre do un niño, mis crueldades y
mis golpea lo hicieron huir do mi lado;
fui muy mala, tnttj mala y aquel debió
maldecirme. Entonces me llamaba "la
Chivona," hoy nadie conoce este nom-
bre! mi hijo, del cual no tendré la ale
gria de oír que me perdone, se llama
Pedro. Die me castiga, Perdón,
Dios mío. . . . iierdón, padre me uno j
Madre mi a leía. o
v tn hilo.
Arrojándose en lo- - brazos de su ma-
dre, el sacerdote regó la detn aerada
cara con su.-- lágrimas.
Dijo mió, perdón, perdón en nombro
de Dios!
Dominó i,n dolor el capellán y al
BÓ la mano diciendo:
Y", tu hijo, le perdono ol ruelquecres
haberme lu cho, j como ministro del
Señor, le absuelvo ) pido para ti la
divina misericord ta.
t.a anclan! abrasé i su hijo, miróle
con Hjesa y sonrii rite cntrogó su alma
al tribunal divino.
Cuando amaneció, D Pedro el cape-
llán permanecía aún arrodillado ante
Su Secreto lista l ucra.
Todo Sadievielle, Kv., tenia la cu
riosidad de saber la causa oue habla
causado ten vasta mejoría á la salud
neiasra. 8. f, Whtttaker, ñuten ha- -
cia por lar;.'" imp . soportaba sufri- -
mu idos sin cuento de una i nlerine- -
dad br .nial ra crónica. Todose lo
debo al Nuevo bescubrbnieoto del Dr.
Kill''," esorillo sil esposo. "Le curó Ipor" 'completo como también curó a
nuestro ñu to de un atenué severo de
i ns ferina." Cura positivamente To-
ses, Resfriados, l.a Grippe, Bronquia-
les, V toda ciase de elifcruied lides ile
Ins Bofes y Garganta. Botellas garan-
tizadas 50c 11,00, Sedan gratis bo
(ella-d- i inn -- Ira en la hol ica de Mur- -
phej Nan Patten j snla casada Brown
,V
.Man.auai e- - ( o.
M HNC I s t ill N tnoi:.
W in .1 ItrvAit rlirtu mía nn soró
' I 7 i
otra ve, candidato presidencial
11 I a(le SU paiTItlO, perO Sil lOUO OS
. ....
aiueuasauor e nidicu ipie es su
in t in i ti ooi litar veiioanza hu
maris cOoi ra aquélli ia hon
lisa ron sucandidal urn
Lnajcnó al Kditor.
s. ,. Brown, editor, ds Beonsttavl
lie s. c, fui' Inmensamente sorpran
rllAn uní .". "Deanues de lar iros
- írlralentoi do dispepsia.' escribe,
mi csponi fiiedd postrada. No tenia I
ninguna fuera ó vigor y sufría gran
angustia 4 causa de su estómago, pero
probó los Amargos Kleotrioos y In
stlvlaroa de una vea. y, después de us- -
ar cuatro botellas, se ononoDtra saaa,
v pin ile comer de iodo. Km un c;raii
tónico, J OS cimlidml 001110 purgante
es espléndido" Piará (ndiaostion, Hér
dilii le pctiiii. Kiifoiiiicdados del Ra
tómagué uigauoea aaa ears positiva
irantiiiada Bolamsnto BOo es la
ni u n ile Mm phel nil PatteO ) B
cisi i" lli'oun , Manzauarci Co.
líKi 11 I V lil i M 10.
AuiiIhi 'I'1 Ináresar js lilns
te---
"
S;illt;i PC, NUCVO Mexico.
n w r. D : ;eüe and fasUamm to Introducá
the hotteat" aattn m carti . ir. iite.Ki c, i ie i (uní,. i at oí ni Mg, ,(mtaara roiniiiRnei e. cure, all f riii o watp ailraaata,
in toiro ii i. ettí yat coatí Uta moho u, mu or.
.(,,.. i h. ,,i.. . r... - i." ' "I," 'I IKI .1,111 II ,11 fD N m '"" "tr.. Weataa, III imo.
lUH K (Mil.
Seniles lull li, ni, l.reb ni lulnie In M il..yerno, sscartar uoasenar BeuibeÍM lo ah- -
Wi
I raha lo en Ins eini s ile ln'tala l de-il- e A me- -diadoi ' Hsrs hasta el iIIUmo ta Jallo
l e. i, lies es la ii'.riiouila'l ;on aUtjar en los
mi - '. Eaoats Molonas,Lacioseelia ,el lielala'l lie A lo or er líenle
tnodladOJ rto Seiifiemlne hasta linoxiie Nn ieni
lile
s- - asCSSltS SOtSOttSS roaOlinanies vara quetas laoomltaen losoaaiaos, aoruus Iossscsb-iia- ii
rea no astáa u poaleian ta oai a comida
.1 ramies 'i llies . ellle
uimiiie.s ,nr nía. iiiti,rinae
Hmer lean Beet Sugar Company.
KocUy foul, Oolo
J08K L. RIBERA,
Atít-ní- dt' n c!inr,ijt n it'i i toblvrao
Kfli-ra- tr ),iiinut,'. ft.
ATENCION.
VO U'MIrN si s RZTltATOa A AC.KNIKS
IK A 1 N PUtSCI MI N FI t"N
I os k l lsl As.
Harem oí .i cualquiera qua nos mau-
lle un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceita, Craon ó Pastel lucra de t os-
tó para introducir nuestro trabajo su- -
peiioi. Pareen exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retratos
tu. os se arantlza. Mándenos su re-
tíalo de Uní vez.
íiRTISTS UNION .tía Mato si,ll.illns, ex un
íaarse 1C si tai entes Locale!
R0BT LM.R0SS.
Comisioiiado de la Corte de los
Bstados Unidos del Cuarto IHs-tiii- n
Judicial, M.. Las Vegas.
Todas entrada en terreno del go
bienio y pinchas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan a '.a oficina del Rtcribano
de Pruebas.
uunplssa, TrrMportseloa tlbn
Hilen postSSfO, Se) Darsol ni betel
CoasMorsotos Ss Coarto iie atusri ra
para si publléo pSlS los ,'otller
Vtaladot (dilutes.
M, I ll Rl DBS I II 1 1.. l'roi.
üiiIgo üo!el(i3 Primsra Ciase en el Valle
l.as ( 'ruóos. . M.
WONDEtFI I INM NIION.
'l ino sara dandruff bslf Isliins, bssdscbs,
ele., ri't i iisi m tn o dins y son ñ In w hlte'l
Kleotrlc Comli ly patentod i mnli In t lie
srorM Kvotils, evorj trastsli has buso
m 'id ni' deilfhl Von ilmpl) orah
on i hv.ii ssdh ii sad iie i ornb Som tni rssi
TfcU wondertal corsh i --.imply utiiireiiiniiii
muí is tnsds sii Uihi it - Isspuivlbls
te ie, k ni sol Oie imir Sniii mi h written
Sttsrsntos toi i' iieriert ui isinei i "ii in sfsry
ropeei Henil lUiitp. for one. Ladles' litsS-n- .
SlSSlSr, ivu men mol tvorastt Mfaattsa
everrwbt'rsln Inuronnisi thí sritelo. SsMi miítghí Asvsta ara sdld iiii sacosss, isee
iraní rnlumn of tina pspsr.) Adilreiii H N.
Rosa, oeie Mri baratar, III.
ANASTACIO CORDOVA K Hilo.
Pásteos en I .os
Mantitot. l'.saie- -
la I .as eas, N.
M. Kn la Haza
Vieja .
I hilemos una retonipcnxa por la
aprem ie imi y convicción de cualquie-
ra poisoiia ipic m eio ucntie i ortando
6 transformando las señales de sett
ganado.
DOMINGO HAYtS,
(X)MKH(HANTK BN
taréS, iil'OlTS,
urana.
Se dd la as Isteuc la ) alojamiento ú los
pasajeros ó precios uno liarato.
Ojo del Apache. N. M.
VMMI.
Be necesitan 70 hombros para
que t ru bajen su el bordo de la l-
ima del ferrocarril Rock Island.
He pagará I1.T8 por dia, v m
proporcionarán camas y carpas,
Painbleu so los dará la comida
durante si lajs bastallep;ar á mu
deetinacian, oh Pajatjto, . II,
PlMS OPIO II i M I. l o os.
IV.i. WHISKEY
Me ireadi por .1. I' Mackel,
Kaei Loa Vegas, Y II,
AVISO
i feerri , N. M. --lanía i, IStt.
Dej aviso deede boj el diada late
cha arriba diosa de qae desde boj on
iniciante requiere íí Inda persona do
hacerme owmlno Mir u(, on fronte Uc
mi propiedad, eiei o ijiio ul valll' cu-
te puerta umwn el camino qae eorree
irondei ' cual es el eanism roul, la
persons " i" rsoaas que ao lo bagao
aai serás tratado segds la órdso de ta
lay, .ll N "l .o,io Maktinkz.
PARA VENOBi
l.a 'toiia ine de-- c oornnrar una
buena iiuíipiinu de iworlblr diríjase ul
lofraaerito que tiene una pan resv
dec ii precio redocIdOi
E, ( 'OAOOM.
lai Voi. N. M.
naciones m&s duloeedel iiluu la
r.Á hallan abriiru ea bu p
.,, t,.,l(. nótria, aniiaoB in
hoiraj bl mundo 68 un desierto ;
para él. Pío tiene papado, acaso
karapooo porvenir. i :i presente,
Bu peraooa.sus interesen; lieauo f
0 ,H1i,.0 ,,,, 0 preootjptt, PftBS
la juventud v vó lleirar tu veiea
sin tenor quieu lt ayudo j sopor-
tar las ponas que nao consigo:
lloa su muerte y al desprenderse
do la tierra no hay quien lo ayude
á soportar sus dolores. i;i no
alivió los dolores de sn berma
líos; ó no so OCUpd de él,
'asó sonriendo junto n los que
lloraban j no eujufid sn llanto.
Aluna llora ó y nadie recoge sus
Ingrimas, a nadie le cansa pena
veno llorar, a nadie conmueve
su llanto.
Be desprende de la tierra lmy
ipiien dedique una oración á su
niemorta? Hay rptién se acu- -
ordo i le él? Nadie.
tille triste es el sepulcro del
egoistal jamás lleoi una lá-gr- i
maft Humedecer aiiuetia loza, l.a
pie e i 1 ,i mi i inr en ei, ci
mayosol ietamocoencueutraall(
la savia para nutrirse v ol sanee
se aenuenn ae proteger con su
sombra aquella t timba
AVISO.
Sopan todos por estas presentes que
Pellpe ( a re i a y o ihal. ióYcn que era
conocido como mi hijo adoptivo, se ha
salido de mi dominio y responsabili-
dad porque )e he corregido j evitado
asociarse con mala- - compañías, y por
cito no soy ni será responsable por
ninguna cuenta que haya Incurrido ó
incurra on lo de adelante, j que oslé
plenamente deeenga&ado auc lo deshe-
redo de indo derecho ií que estada in-
titulado al hala r permanecido conmigo
hasta haber llegado ií su mayorexgo,
t laisi A'on i IIBAU
AVISO.
forestas présenles do aviso, i to-
dos :i quien concierna ipie habiéndome
unido on matrimonio con Haba Ortla,
el din H di' Knero, 1861, y por cuanto
Une vi ion la casa de .su padre, Pedro
A. Oetia, hasta el dia n de Junio, cuan-
do le hice propuesta OOmo mi esposa
para rpos A vivir A mi rancho en el
canon del lurt'O Ó 6 WaiH'i en mi
oaaa que tengo allí, y por ruante dla
me hi.o oreparar mi casa hacer oln- -
rJes por ella, j en el último viaj.propuse que si no quería irse a nin- -
;uno de esiie. lúe, oes que prenderla
mi carro é triamos i andar por el
inundo, J que yo le daria ludes los De
cosarios de la vt'aá lo mejor do mis
recursoaj día me respondió que no se
iba conmigo, I'm- tal raxón, desde
boj en adi ante nn será responsable
pni' ninguna cusa que ella haga ni por
ninguna cuenta que ella cause. Dado
de mi mano y puño BOJ dia II de Ju-
nio A. I . 1901, tálDKO lioNKV.
CABALLOS EXTRAVIADOS.
Kn dias pasados ilosaparoeio.
cieron cinco caballos mansos del
rancho de uuetil ro editor, marca
y color CO til O SlgUei I II Caballo
nrféto, un moro, un colorado un
"laan claro mareados Son ,la
palomía y on alasan oscuro con
.1 RCcrosndas, La persona oos
dó una racon cierta de ellos ó los
Heve al rancho ait undo on l'nja- -
rito, N. M., reeibirn una reconi- -
pensa liberal,
Mam til, i Hi. HAUA.
Tiene propiedad
para vender ?
si os a- -i Inscríbala i I.AS VEGAS
HEAL ESTATK KXCIiANGE al sur
do la pla.ii en la olieiiui de Bl Indo
pendiente. Nosotros an II no arelin -
su propiedad en ambos idiomas.
hora íeiifinos (Ir Venia los Te-
rrenos Sioiiicntes.
SITIO 1 i 'mi na i eon tres c tartos
bonitamente lechado-- , coa solar! en la
avenida de Nueva México, Las Vegas,
Precio, 1200,
SITIO I l oa easii ile cuatroeuartos
con solar, en la calle del Pacifil i r- -
ea del oaaidro de la pl asa, l.as Vegas,
ss varado por 1800, Su valor de
propiodao ei $1,500,
SI ITO .'I Una ' Ji ti es cuartos
con cstulilo
,
un siiiin niii grande, en
la calle de Sania Ana. l.as Vegas, SS
vendo pot BUD; ale 1500,
SITIO I Dna cass de dos cuartos
con airiian un " un solar85s!7Q
pies, bien cercad" 'reclOi :.
SITIO o One leterreno boa--
no pera cultivación ó para fabricar, aij, Le Concepción, N. M., mide
1M) yardas de anehn lreclo,IH0.
SITIO 7.- I easii otiaiixa de la
leAora M. A. lliitoiiln ek, nltiiudu en la I
cullo de Nuevo México. Liieuaeta
moderorMoente consii nlilu y el solar
inliie too pie- de uní ni 178 piea do
Isrro. Praeio WJSO0.
o
Las legas Real Esiaie
txenange
Special
Tours to
California
Three t Imo a cok from ( iili ago
in Pullman touriai ileepersi HI"- -
oorteil liy oxi.irieri-i-- oicur-lo- n
ooBeaeJorsi Saeoodband liettei
hoBoredi Truvel iifortulilj
Siintii Vc
1 HA H. f, .Id.NKS, AfSSA,
I Vi-ij- a V M
bn ta tuina dewEI Uro, obleada
bu el distrito di Altar, Sonora,!
se descubrid hi diaa pasad ob una
vota de metal qoe eaaaja 9O0
oosaB de oro por tonelada. Ésta
mina 110110 doscientoa setenta
pios .I,- - pn.Hintli.liKl y os propio
dad lo varios capitalistas de I
Musatlán v Californoia.
'ara Salar á su Criatura,
Ic un horrible desfiguramiento Mrs.
Nannie Galleger, de La Qranm, Ga.,
lo aplico ol Arnica Salvo do Bucklen
en irrandea tlasaa quo tenia en la cara
y cabera, y escribe que bu pronta ea
raclofl excedió todas ms osperanas.
Trabaja maravillas on I. layas. Lasti-
mabas, Krnpcioiies OutAneaa, Corta
da-- , Quemad aa, Tirias Almorranas.
Cura garaotlaadapor Murphej
Van Patten y Brown v Hanaanarea
Co.
LE M i:i TIEMPO PARA cobre-GIB8E- .
A los italianos se les ba caido
sn gozo en uu pozo con motivo
del alumbramiento de la reina
Molona, esposa del rev Victor
Jallü) Esta señora tuvo el ca
pí icho de burlarlas esperanzas de
sus núbditos dando luz una ni- -
fia en voz de un niño varón, , 11 " '
aún es jóven y tiene tiempo ora
comrirse.
Que Incidente Cuenta
s ese espejo de usted demuestra mi
cutis descolorido una mirada lotérica v
miserable, inaiiciias moerras y ronotias
en el culis, es enfermedad del hígado!
para las PildorltAS'de Nueva Vida del
Dr. King regulan el hígado, purifican
la sangre, limpian el cú:is. sonro-
san 'as mejillas , dan una complexion
rica. Solamente 25o, on la botica de
Murphej Van Petteo y en la casa de
Brown o. M anzanares o,
SE PREDICE UN V REVOLUCION.
I.os noi ícieros predicen una re-
volución socialista en Italia para
el cercano porvenir, mes las clases
laborantes están allí organiza-
das á modo de ejóreito y parecen
resueltas á obtener por medio de
la fuerza los reclamos tpie el go-
bierno ios uiesue,
Buen Trabaja de un Ministro.
'uve un atiquedi oolicobiltoso, me
procure una botella del liemedlo ile
fcemberlahi para el Cólico, cólera,
Diarrea, tomo los dósis fui entila
Líente cúralo." dice ol Dev. A. ,.
Power, Bmporia, Kan. Mi vecino al
otro lado de la callo estovo enfermo,
tOmÓ dos olle. mi el la-- - de mod cilla de
manos . el doctbr, l.as usó por dead
ins lias sin alngun alivio entonces
mandil llanuii' Otro doctor quien lo
atendió por algunos dlaa y no le din
ningún alivio. A la mañana siguien-
te fui ;í verlo. Dijo que simia su vii u- -
trecB una condición terrible, que le
halda estado corriendo por tanto l iem- -
po que yaeraoasl flux ds sangre. Le
preguntó que si habla probado el
heríalo para el Cólico,('olera, y Diarrea y dijo que 'No.'
Me fui oara oasa í letrars mi iion iia
y le di una dósis; y le dije que tomara
otra dó-i- s dentro de quinos ó v iente
minutos en caso que no sintiera alivio,
pero no fuó necesario que tomara mas
y fué enredo por oomplpto, De vonta
sn todas laa boticas,
:
At HOLLADOS.
l.a con vención constitucional
ipio esta ooiipnda en oí iar los
cimientos para la república de la
do la ost rolla solitaria, es decir
Cuba. iK hallan todavía atolla- -
áo eD I cuestión d(i dil'raoio y
en ol ros art ionios di 1 lev olee
,,),,, l'" N Í8t ;l de tan Ira- -
bajoso bay rSIÓH para tSinsroiM
.'todo 'i ll,,r-(H'- " "'suite etl un
aborto Parees probable que al
tin v al cabo la ansxación t riun
fnrá
"Kn los mesesdeJ unió y Julio comen- -
,
.III MI il lililí, l,"r, ll I, in, n i, lluinii "
bebé le eomenaó una diarrea y en
ferinodad del esli'imau'o, " dice O. I". M,
Bollidav, de Bemlng. Ind. "Tenia
descaogaa del v ientre cinco y ocha n
ees al dia. fenlaen la casa una Iwte
a de I .1 i., il.i I 'l.i.i,,l...eluiii unen
cólico, cólera, y Diarrea i le di eua
......1, ...... .1 ll M .1.. ........iwn en non ivuuan cíe. i .i' .i.iiii
so ai iv io no una De ven a on
l(.ls i,,, t,tjeas.
1LABHA.
ostra alalina oh l'iaiioia
porqueel Ultimo ceuso no pro
dujo más que una populación de
l o ico más do B8 tnillouss de hnbi- -
tantos, al iniso (Ue la (inUI Bfe--
llemnnia, Kusin, Italia y I
.
Otras U aciones moesiran incre-
itietitOS noli. liles en sn popula 1
, ,
Clon. AlfrunoM escritores FraUOH- -
raw croen ver on esto señales iín?r
tus do dtcn(JpiK;in, y tal ve no se
eonivocan
"Mi bebé estaba raoj eofcimn de
díame," dice J. HCebki ss ''íii-anix- ,
fSegon "BeanuM bapoteotaii
curarla con in ssisteocla del doctor, y
como ta última c porania le dimos al
Itemedio da hatnncrleln imi a tJolico,
Udleray Diarrea. Me lieotofelii al
.1. ...... ,.i;..i.'. i 11..,,. 1.. , 1,.
cursólos nrroyos, ss indigno de
escachar su marmullo: in rosa
Indina sobre sa tallo; él no debe
aspirar su delicado perfuma! In
senaüiva cierra hu eaMis, él no sa
capas 1I0 Apreciar su delicada
bailesa.
Su aventad ss un estrecho son- -
dero cubierto da abrojos pUBlaV
(jorw; QO tisM la sombra Idos
iHlbolcH.
-i iIusÍOUSS. Iiim eUlO
,v i .i año CuadrsgeeiatO'dnÉ se ibrirá el dia 4 de SepUscnbfa 1900.
I colegio está apoderado por ley para tfirar ccrlilicailos de piimera lase
de maestros .1 mis graduados, cuyos i crtilii ados serán honrados por los diiee-toie- s
de SSCUelsi en Si Territorio de Nuevo Mexico
111 1: i v no BOTULPH. Pt,
CARNICERIA
--de-
TRINIDAD ROMERO. Jr.
Enoontraran su Mercado en la Plaza Vieja
de Las Vegas. Siempre tiene en mano un
abasto de todas clases de Carne.
Tendrán un dcsi liento de 20 y 25 por ciento loi qttSCOStpfSS suselec
tos on dinero al untado en la tienda de
DAVIS ét SYDES
nnrtini ppnnmnn
i'.. .,.;,i,.i,. 1 h H
,
'll' III ll ' 111 1 i U I uu ,N, y ABARROTES
dolos a e. n o libi a tendrán
coger entro
libra ó at
dctcrminac
publicistas legil irnos del palf
o nbres de ciencia empleados
por el gobierno no creen que hay tal
cosa como el ouerpo petrificado de un
hombre, y afirman sn creencia en las
Investigaciones pruticadas sobre pre
tendidas petrificaciones de cuerpos hu-
manos. New Jersey un cuerpo petri-Bead- o,
y se envió al Museo de Wash-
ington. A los pocos momentos de abrir-
le la caja que lo contenía pudo verse
que aquello no era un cuerpo petrifl-cad- o
sino nna piedra que curiosamen-
te se habla formado i facciones se-
mejantes ;i las de un hombrei Bl Pro-
fesor MoGee al discurrir sobre esta
materia ha dietHM '.lamas se ha des-
cubierto tal cosa como cuerpos huma- -
Boi petrificad oa( mas esto noes rasen
para elrmer que no existen o que no
han existido, Kilo sera posible, pero
lo dudo, y lo dudan, todos loo qtM han
investigado la matarla No se cono
ce un cas i de carne humana petrificada,
ñero cuando se pretende oue se ha di I
cubierto un caso semejante ' I
ramos." La creencia vulgar whM
luirles es de qtM algUttOS cuerpos
se pclrilieaii. nsás la ciencia nunca ba
dadt con ello.-- .
Mr. ( liarles S. Francis, editor del
'rimes do ixroy, N. v., os actualmen-
te ministro de los Bstados ruidos en
Grecia, BOttmania J Servia Habien-
do obtenido licencia de ausentares de
su puesto se encuentra en Washington
y lleva Consigo el borrador de un tra-
tado de extradición con Roumania,
oosa qnc los Estarlos i iidos han tra-
tado de obtener hace varios afloa. Bl
iadrede Mr r'ran.is fm- ministro ame-rica-
en (recia hace SSaAos, y el
que ahora es ministro, snsóncei n ore--
tarto de su padre, por tanto sus obser- -
vaolon es deben de ser de valor prac-
tico. Dice Mr. ÍYaaois: Bs nota
tile la difcreiieia con (pie tntOOOSS J
ahora so trata i toa amci icanos en el
Levaste. Bl posMedel sur ds Boropa
tiene mayor rest tp por lo- - srSSrloa
nos ahora que ol que tenia antes de
iHiu, v el comercio se extienda rápida
mente en erto. aeoeion del mundo, qae
aiiies lo estaba cerrada Voereoqus
la oportunidad ta cxcalcuti para inver-
tir capital en e.tiibiccimii ato de una
linea dv va pure, j tOBgO la OOOVlCCion
Mte rasaltarf a as laaspaBateadeauea
tro comercio.
Bl eoeeal americano en Breasen lo
forma al riepaetameoto de estado do
ove ce mu tebte la sltuación min-trl-
i n .i"iuaiiia. Die ene ei traba
jai apañas puede mantener mi euerpo
alma junto- : ASOmhffS ol númci o de
breaos ocioso-- , Ss dies que las n ts
ehiis del im i io ci te uño serán las
mas roilucidas quo so lian visto mu
olios años.
EL PBBDÓÑ.
I
l'eicosH, plUO, te vo., á matar:
gritaba ta CbivoiiH, mieuiras olpcaliu
furiosu si Busrpodal pobre niño. i on
ilcnao, ;,no le da fSrgSl BkS traer (iiin-o- e
pal! ttlae en todo un dia dS pedir
- que quieres Iraoormo creer
(pic a no buy curidud? .i, no oh o-- o,
afH furias en comer bebfr por las
talNrnuN la mayor parle de lo ipic re
cojos, j á tu madre m'do lo dun la- - o
lira-- , Ve to guitars'esos lujos i fu irse
de pules, gl II II II JU !
V a'iuellu mujer, ijiit no dobla Uncí
uuuuu 1
r I'Mglirf fl pMM'lO III
- .1II1. pfh
PRODUCTOS DEL PAIS.
mi igtetsa IQWSrrl 11I iioiili'iitn 'le l.i ian, en enquloa itel sStSStS lr 0BSM u
T. J. Raywood & Co
Impoitadotes y TlsACSStSS en
POR HAYO
V WHISKIES.
;. Medios 15 y 25 CsntlVM
DE CALIFORNIA.
Vesdaesos á precios íiarato
ur.AS, mm.
t uando ie hallan pagado $40 en la se
mu de 40c no se requieren más pago;
Caceta $10 al me por 25 porción?!
oslo total $1,000, suma recibida Kr el
accionista $2,500. (anuncia total $1,
500.
l ana de 4 a 6 or ciento sobre depó-
sitos.
la Calle li, Duufla. $100 CADA ACCIO
del ejercito fruwsés bajo la ky wLaemsipor oompleto. Ds rents
servicio obligatorio, I recluta sa todas lasbot bao.
hiinile Mayer, que tiene 9 piss v Kl EiVoihta.
9 pulgadas de estatura y 41 li-- 1 y,, urimsro," es si lens del
bras de peeo, al cual oanqne rlegoista. Triatawtna; pero bar-suit- e
Inservible como militar altoearo paga sa eatpable IndÜs
sanea de su psquefies, esté Inti I renda, a su dsmo susuendsn su
u RES AL
BRANDIES
Cuartillos 25 y 50 Centavos.
vino DEL PAtt v
11 Csnutvos poi Batáis. -
.11 i'ufiiic, las
Southwestern
Savings, Loan (
ami Emilding
Association
01, o en Basl las Vegas, lixqulna en
I Mr
III NKY (1. CdOKS,
Trcsidentc.
I HUMAS KOSS,
Secundo
ARTHUR N. JORDAN.
Licínciad? y Auditor.
ectorea
t nimio V In disH ilición de ser 8
recluta iiiAh diiniunto que existí
on uinirdu ejército N I iniiiulo.
Iih leves ilc la sal ,nl reiiiioroiueael
ii htie se innova ul DSSnOS una ve, al
dia una délas penalidades 11 ue se
pairan riolsndo estas leyes Melaa si
morreóos Teogsse un movimianso
rtentre tonraodo saadoela
,1.. us I ':i . i s lie I 11 mi m e 11 i 11 iiii en
ol Estomago é (ligado cuando aaa m -
ce.ario j nuoca sel,, lolflayirá eae
terrible castigo. Itccio Am', D" venia
en toda lar
V, A. MAN.ANARF.S,
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. WIUGINS,
Secretaria.
ti
nez habia estado visitando á
una hermana suya, en Kl Ojito
y esperaba tomar un tren y ro-
bar su pasaje. No pasando nin-
gún tren cuando d estaba listo
Noticias Locales.
Don Francisco S. Chavez, dd
Cuervo, visitó la ciudad el Liínes.
Don líereberto D. Homero,
I LFELD
La Palza
hizo un viaje á (Jallinas Spring 6
principios de la semana.
Se necesitan fleteros para que
lleven carpa & Sant a liona. Diri-ans- e
& Drowne v Manzanares.
Don Agapilo A bey tía, Sr., tie
Mora, fué uno délos vigilantes
en la ciudad el Limes pasudo.
Don Matías Aragón, de Santa
Cruz, condado de San Miguel, es-
tuvo en la ciudad el Martes
Solo Agente Por
La Celebre Maquina de Cortar
"buckeye;
para partir se acostó cerca de
los rieles para dormitar un rato
esperando que le despertase el
ruido del tren. Sin embargo el
tren le pegó con una de las barí-lia- s
y le mató.
liemos abierto una Librería
Kspañohty un completo surtido
de rtenciüos de Kscritorio, como
también un surtido de material-
es de escuela. Ordenes por cor-
reo recibirán inmediata aten-
ción. Ilerebert o D. Homero.
Local en la Kstafeta plaza vieja,
Las Vegan X, M, tf
Kl Jueves pasado voló á la
Mandón Kterua la hermosa niña
loseílta, á la tierna edad de siete
meses, hija querida de Don llene- -
al mando de los ejércitos unionis-
tas, y queiiostcriormenteíuéuiio
de los prohombres y candidatos
déla Democracia, el partido D-
emócrata está á punto deefectuar
"un cambio de base" en su polí-
tica nacional, renunciando á la
doctrina de la libre acuñación de
la plata, á la alianza con el par-
tido populista y ul culto que du-
rante seis años ha profesado al
famoso agitador y profeta polí-
tico, Wm. .1. Dryan. De ahora
en adelante se propone seguir
doctrinas más racionales y más
n consonando, con lasopiniones
y sentimientos del pueblo ameri-
cano, A fin de tener alguna pro-
babilidad de triunfar en futuras
contiendan presidenciales. Con
tal objeto dejará también a un
lado su detestación del talón de
oro y una parte de su hostilidad
al proteccionismo Imlt ando cua l-
ito sea posible las sanas doctri-
nas Republicanas que tan pleno
aprobación han obleuidodel pue-
blo. Coil este cambio de base, la
democracia se pondrá al nivel de
la ilustración moderna y tratará
de merecer el apoyo de una ma-
yoría le los votantes. Kl tiempo
nos dirá el resultado de semejan-
te tnisforiaacióa.
7
--4V -
t - . ' ís,j issrv-- i " t j.
ron las huellas de muchas minas
degron riqueza cuya existi-nci-
conocían. Varios Misteriudores
testifican acerca de la autentici-
dad leí hecho pie los indios del
l'eru arroja ron al logo Tit caca la
gran cadena de oro puro pie es-
taba destinada al rescate del em-p'i-ad-
Atahualpa. Ksta cade-
na tenia trecientos diez pies de
largo y una pulgada y inedia de
espesor y los indios al saber pie
habia sitio muerto su emperador
la arrojaron á la profundidad
del lago para que no la lograran
sus conquistadores.
Kb Ml Kit I O KKSl f ITAin.
IN'íiere un historiador pie en
años pasados arribó á, un hos-
pital d( Hermanos l la merced,
en una ciudad de la América del
'Sur, un individuo que parecía
muy enfermo, el cual al ser alo-
jado nlli y examinado por los
médicos, se dijo pie viviría muy
poco tiempo, ('revendo el pa-
riente tan próximo su lin hizo
llamar al ndminist rador del hos-p- it
al y le confio que t ra i a o.-ul- l a
entre sus vestidos la cantidad le
pimientos tesos en oro, la cual
sida legaba á condición de pie
lo amortajase y enterrase' de una
manera decente. Tolo lo prome-
tió el legatario, y á los pocos
lias cuando murió el enfermo,
se apresuró ó recoger su heren-
cia, y simio avaro por natura-lez- a
determim') faltar á su pro-
mesa y no solamente no amor-
tajo ni difunto sino pie ordenó
que lo enlerrasen en la fosa co
Kl Kev. Mauricio Oilier, digno
cura párroco de Wntrous, visitó
la ciudad l principio de la se-
mana.
Don (íregorio (ulierrez, de (Je-
rónimo, nos ln.o una agradable
visita el Sábado de la semana
Si.
dito l'eralta y de Doña Alejan-
dra Ksquibel de l'eralta. Los
panada.
Don José de lo Cruz ,v Mamn
dulces restos fueron puestos cu
verdadero descanso el Silbado si-
guiente, en el Cementerio Católi-
co de hi ciudad.
Martinez, de Sanchez estuvieron
en la ciudad el Sábado de la w
mana pasuda. Kl Doctor M. F. Desmuráis, de
Santa llosa, ha sido nombradoMl Hon. Kniilu Ortiz, secreta
rio de la corte de pruebas en e
condado de Mora, visitó la ciu
dad á principios de la semana.
Don l'ablo .laramillo y esposa
regresaron el Sábado pasado de
por el Cuerpo de Sanidad Terri-
torial como experto para exami-
nar á los maestros de escuela del
condado de (umlalupc y ver que
estén libres de abscesos forma-
dos en el pulmón. Kste nombra
Esta máquina es la más Simple; La más Fuerte; La que tiene
menos riesgo de ponerse en desorden y lamas Liviana para el tiro.
Si Vds Quieren la Mejor
Compren una de la Manufactura 'BUKEYE"
Cuervo, en donde habían mtiiuv- - miento ha sido hecho conforme
neeido varios días. á una ley (pie se pasó en la líl
ma legislatura, territorial.LI Martes iasado tuvimos el
placer de encontrar en la ciudad
al llou. Teodoro Koy bal, algún mún. Fué conducido aili d ra- -'
i.os vi ti iossi:,x Anuías in: m í.
VO MKXH'O.
Algunos periódicos se preocu-
pan demasiado y sin necesidad
en la discusión de cuestiones
prospectivas y problemáticas
cual la elección de dos senadores
del estado de Nuevo México al se-na-
de los Kstados Cuidos. o
aparte el hecho que esto
es como vender la piel del oso
á ii tes de haberlo muerto, nos
pan-c- e que todavía nos falta mu-
cho camino pie andar en esta
materia, y que cuando háyamos
tenido la suerte de darle remate,
entonces será cuando se comen-zar- á
á deslindar el asunto le la
elección le senadores, Teniendo
cil mavor del condado de Moni.
lOSKX- - OI.I aMOrF. II A( IINTIÍIS.
TV.VWt.L.
Los estados de Nevada y Wy-
oming son dos comunidades que
disfrutan desde lince mucho tiem-
po de los privilegios y ventajas
de estados soberanos. Kl prime-
ro logró tal dignidad por la gra
Rastrillo "BANNER tMI señor Chas. A. Spicss, pro-curador de este dint rito visito lacapital á principios de la semana t2
con negocios l mucha impor
tanda.
cia y ayuda de ( amonua, queKl Cnpitau .losé S. Ilsiplibel,
asesor de este condado y su hija, quiso tener á Nevada por satélite y auxilar suyo it pesar de sula Señorita Sevei iana Ksipiibd,
asistieron ó bis festividades en
dávcry lo colocaron junto al
lugar donde estaba el sepu-
lturero cavando su sepulcro.
Cuando ya estaba concluida la
obra, el siipui-st- cadáver volvió
en si y se sentó preguntando al
sepulturero ilomli' 'staba. Kste
en lugar de contestar arrancó
y dejó si'ilo al difunto, el
cual recobrando el sentido se
derecliaini-nt- al hospi-
tal y encarándose con el minimis-- t
rador le dijo: "Avail, donde es-
tá, mi mortaja'.'" Kl ndminist ra-lor- al
reconocer ni supuesto iiiikm--t-
lii'i un grito y cayó desmaya
do y cumulo volvió en si d inl'e
liz estaba, loco. Kl muerto reco-
bró su salud y vi vió inucliosaños
en calidad h- - sirviente en el líos.
escasa población, hn el caso de
Nevada el manto del estado nolindada el Viernes pasado.
Don Silvestre Sisneros y su es.
timada esposa, Daña Felicitas
ha poseído las virt lides que se le
al ribuyen, pues en vez de avan-
zar va ret ragradando y durante
los veinte años últimos su popu-
lación lia disminuido en cerca de
Domo de Sisneros, de Santa llo-
sa, estuvieron en la cuidad el Sá- -
presente pie habrá muchos
á puestos tan emineii-tes- ,
es tan ocioso como ridículo
trazar de antemano las proba
blidades acerca de los que serán
escogidos. Ku política un año ó
los son mucho espacio de tiem-
po en I nal pueden ocurrir mu-
chos cambios que no se esperan
ni se ant icipau y nadie puede con-
tar con seguridad con el npovo
le una mayoría le los votantes
bud o pasado con negocios per
Honnles.
ÜO.OOO almas, y á la lecha noex-ced- e
de 12,000. I'erocomo dice
la copla.Don FclM' Daca y (arria it
gresó el Lunes pasado de los I.e (minien ijuitur al reyHn enrona y huí cut wins,
MiÍm no le pueden ((iiiliircampos de betabel en Colorado,
en donde había estado empleado Ik florín de Imlier rehuido.
Nevada sigue siendo un estado
soberano lio obstante que lleva
trazas de convertirse al tin en un
pit al, á cuyo beneficio ent regó el
dinero pie habia legado al nd-
minist rador.
Alil('liiltloni'S Aceren de la Uredo
de mi Siici'MM' ú Leon XIII.
Anuncian de liorna nuca limpie
el Popa gozo le excelente salud,
es lo, creencia n d Vaticano que
su vida no será de larga dura-
ción y pie no puede estar miiv
lejano la rcuiiuai del colegio de
cardenales en conclave para la
elección tie mi sucesor del puntill-
ee actual. D ícese pie son muchos
estado de fecha mas reciente, pe-
ro aunque ya hace más de diez Vengan á la Tienda para que las miren ó escríbanos por
Catálogo en Español,
años que abandonó las vestidu-
ras territoriales no crece ni me
ni tampoco con la mayoría le
los miembros de la legisla t urade
estado en caso que llegue á ser
electa. Lo más propio es dejar
el negocio al t iempo y abstenerse
de discusiones ociosas, y aque-
llos pie ambicionen el puesto de
senador deben guardar el secreto
en su pecho hasta pie llegue el
momento oportuno de descu-
brirlo con razón y provecho.
FANCI M I0 lit; US ItKJt I Z AS
0(1 MAS.
A menudo Icemos u la prensa
relaciones acerca del hallazgo de
dra cu estatuía, por lo cual pac- -
31 &89iiMkBZSslXifle contarse dichoso, á la par de
como mayordomo hacia bastan-
te tiempo.
Don Zacarías Ytildcz, regresó el
Martes pasado de los varios pre-
cintos del condado donde perma-
neció nlgun tiempo con negocios
de la agencia de las imiipiimis de
coser de Singer.
Don .luán Delgado y familia,
de Santa l e. pasaron por esta
ciudad á principios de la semana
con rumbo al Corazón y al Cuer-v- n,
en donde jM'inianecerán al-
gunos dias visitando ásiis nume-
rosos parientes.
( 'uaudo se ipiiera un purgante
Nevada, del capricho y fa vorit is
mo que le han concedido pi h ile-gi-
que se niegan ú comiiiiida- - T" r ii w - -t. KOSenwald e HIJO i Vierta, de Valores
los aspirantes á la liara, y que
no bajarán de seis á siete loscar-denale-
cuyos m iiilircs serán pro-
puestos poru elección. Kl gran
número de candidatos hoce su-
ponerla probabilidad de pie el
conclave s prolongue por mu.
dios lias y tal Vez impido la elec-
ción le un Papa por un
les mucho más prósperas. Más
os caprichos de la suerte bien
uedeii asombrarnos y hacernos ESPECIALES."Plaza" Klecir: tesoros IUÓ.S ó iiieiioscuantiosos,
y con mayor frecuencia aun, soltien illi-c- que en cult- - mundo
--1. FK todo una uiliiriiiii,Y iue no liiitivliiiil rotiformemoderno, prueben las pastillas STAUnico Agente por el Carro
RIRnSFI.I K-2-
prolongado. I.n ant icipacion do
la cercana muerte del Papa ac-
tual, cuya edad ha llegado a '.!
años, st ai muchas las intrigas
pie están en juego entre los dig-
natarios de la iglesia, v h Mugen ElAcniio MANA
Ijin nliru eon lux puliiliriix:
Vm- - el (pie perito
l'.n reulidiid ei iiiini.uiiu,
Y el (jlle eif iiudóii tlestle lejos
K de eren euliiliu.n,
Pilen entudos m- - etelileeen
(,'uul W.voiniujf y Nevada.
I.ASMM U imtKSMTItKl AS
V su liilluiii iii la ni la Mila IiiiIIim.
tes le las grandes potencias es
tán ngei'iémlose con todaactivi
dad en I asutif o.
ble las pesquisas inútiles en bus-
can de supuestos tesoros la clave
de cuyo paradero se cree lescii-biert-
Con frecuencia aquí en
Nuevo México, el hallazgo de al-
gunos documentos viejos provo-
ca cxpliM-acioiic- s más ó menos
prolongadas que las más veces
resultan infructuosas. Del mis.
ino modo en años recientes se
han cipupado en algunos puntns
le los estados expediciones s
para ex plora i Ins mares en
de Chamberlain para el estoma
go ('hígado. Son fáciles de to-
marse y agradables en su efecto.
Precio lí."-- . Muestra gratis. De
venta en todas las boticas tf.
pie la comisión de
este condado dará los pasos tic
cesa i os para hacer quit a reí arro-
yo Montgomery pie fin' hec ho so-
bre la- - piopiedades privadas cu
el de la plaza y pie tanto
mal ha cansado á snsdin-fios- .
Don I's'tiiguo Martinez partici
Por cuabpiierca-mis- a
para hom-
bre, en este co-
mercio, las cua-
les tuvo
Xdiiio a i'iiiilitiitiiiii.
Ill llie I litriel 'tun I. Connl of Sin
M ijíio l, .1 ni v I'.t'l.
t'lai'iilu lioinero i
'
v- -. No. .'ill'i,
Mol i s I niiierii. '
'J'lie -- mi di ft ndaii!, Moisés I tornero.
Kxisten en Nuevo Mexico lau-
chas sociedades secret a cuy o lili
es social y no politic, i como el !.
aquellas que lloiecieiiMi liare alpa al publico v en paitienlar á gunos años en algunas localida
s:t lo di Mide ilos o 1 v- - lent is
nil un ha fueron hundidos ni los
piratas ó por los m ,iro
lies, esp.iñole-- ,ii o con Inri, ni ;"i
Kspaña los a "oí es do tro y p'o
ta pie se en t . ; .Jo Ainéiica.
sus numerosos amibos y favor
VALOR
se ! $1.2.". y tfl.'O.
Efectos Nuevos
FRESCOS
is lien li i.olilii d tliai a it in dinii( e
has lieeii in-- t d tu: :i nisi. oii in
Hie I i t 'i t íoe l!,e ( o iut V ofSan M -ii d, 'I el i !oi ol .',', Mei,'o, i
Im Mlid l'laeid.". lioniiio, ,n H;
grounds of alniM'loiiiiii'iit !oi, non- -
i,liioi I, uid said l'laililiil pri k II, e1
eourl lluil the liotnU of in :tl rio oi,v
herelofol't e lie! eeu her and
"dores ji e habiendo tomado
jm cdou tie su cantina, la em on
t ra ra n m s iiiTiMpiíui.os bien ie- -
plctu de los mejores inos, lico
res, tervezas v refrescos de todas
clase. f
sllld Moisés .111:11 10 ma I e ti issoh ed ,
m il that sin' 111. i líate mh i oiher and
furl In r relief ill the premise in t i t tit
( 'nui l may seem meet
That iiuIi'hs ym enter or eatlse to he
entered y our lippe.ti itiii'e in said mil
w illiiu I liirly day k idler (lie iit pnhli-eit- t
Kill of th It Hot ice, ih eree pro fon-less- ti
therein will he rendered Hvrainst
ytm. Si:TMin ItoMKKtt,
I'lerk.
Mess. 'n:nr.it A- VKieni,
des de Nuevo México, listas so-cied- a
ies tienen por fin pi mol di-
al la protceci.'iii míilna i i tle mis
llliellibl (is, y aunque ostensible
mente lio se mezclan cu negocios
de la vida pública, no hay duda
ipie ejercen glande inlhieucia en
las comunidades donde se hallan
radicadas, l'ero mientras los
le estas sociedades s'an po-
líticos y sus asociados pivsten
obediencia ó las leyes y respeten
los derechos de los demás ciuda-
danos, no puede haber piejo ni
Kl Hon .lose Doloi-e- s (allegos,
juez de pruebas del Condado d.
Hemos recibido el segundo Carload de estos carros Célebres, los
tenemos de todos tamaños, desde 2 í-- 2, 2 3-- 4 y 3x3 J- -4
"El MEJOR CARRO
. II lli ti lali s s, tins es l:npos
ble que se eiiciient rea ahora dt s-- p
ill's del trascurso de tantos
años, no cabe duda pie hay
fondo de veid.nl en la cieen-cí-
le los pie imaginan mi exis-ti'ini- a,
pues, mi es nuevo esto de
engañarse eon fábulas ó verda-
des. Los iiiineros españoles
buscaron on mucho ahínco cu
América la fuente le la agua le
la ida, y las expediciones le Co- -
uadalucy residente en Lns
Colonias, nos hizo una agrada
ble visitad Lúnes pasado y nos
informa que uqud lugar ha sido
I. lis 'eas, New Me en,
AUoineyit for plainlilT.
1AL ri'KLICU!visitado por lluvias y
que los agrícultoivs esperan una
.Miiiiiiianios a nuestros mu- -censuro rcsMat o á su cxi-dciici- 67c.
por cuerpos paro Señoras,
todos colores v tamaño.
Cían Surtido Para Lsctderdios pat nuest ro
Precio especial por Lna-nmi- s
paro señoras, pora
la estación llovido. To-
dos tniniifio.s v colores.
en nuestro nn-dio- . (tic sean so roñado y Kspejo á Nuevo Méxicocu el siglo diez V seis tuvieron
abundante cow-cha- .
Damos las gracia n á los sigu ieu coniei'cn le joyas preciosas hs secri-ta- s y que mi tr,. liligrana le Oro y de Plata s lat "S caballeros que hnn remitido luitesy a líenlos se tengan ó
pu-r- t as cerradas tal vez inspiren
más oinpleta, en totlod Terri-
torio.
TcnenioH cu mano unrecelo y dexiHUilioiiza á algunos
completo Slll t lo de liclojes tien rsaios, ero como estamos en
un liáis libre v como ningún iM-r- -
por objeto principal buscar las
fabulosas diid.idi-- s de Cíbolo
loinle I oio y los ludidos pre-
ciosos existían cu imponderable
abundancia. Sus explorncioiii's
piisicnni ih inauiliesto la false
bul de tal-- s fábulas y desvaiie-cicio- n
la i si-ranz- de cin tnit ral-
la agua vital y las i piezas le
Cibola. IVld lo que s eshistóri
ca mente cid to, es iin ns indios
jucio nos fida-evien- de los actos
Somos Cuartel General para designios de Papel
Cualquier Designio que Vds. Escojan. Muestras Gratuitas.
Rosenwafid e Hio
de la les soi edades no podemos
repudiarlas ni condemn las 'on
durante la semana el precio déla
tiscricióu ú Ki. Imiki'kmulvi'K
Joso Dolores (JnllegoH, $1.00.
J. II. Mués, Sr. f2.00. Ilaímuiido
Martinez, f I.imi. .f. It. Córdova
1.O0. D. (raham, 2..0. Silves-lr- e
Sisneros, f l.oo.
8o rejortu que l'ablo Mail nez
ifa Kuuta Fé, fue" muerto por un
treil laiiochtfdel Sábado p isudo,
U lew cercuníuM de Kl Ojito, en
este condado, l'aieco que Marti- -
mesa y le i.olso de toda descrip.
t ióu y precios.
Kn nuestro taller
al afainadi relujen Don Ponifu
ció Lucero piien siempre storá
listo para componer toda clase
de relojes eon satisfacción. Or-
dene por corren recibirán pron-
to atención.
Li jan y IIdiínamu z.
Cnll'dfPueiit.
Las Vegas. . Méx.
justicia, y lo mejor s dejarlas
que se compongan como puedan.
ci Mino iK H m: DK i, M MiH i: i.
le América, tanto mi Méxco co-
mo en l'ci n, por ódio ó mis con- -Al remedo del (' iie'ral McC,..'
lau pie figuró n la en.-ir- nvül.p.i (M iniaron v borra- -
I mnMmmrmamimmm.mmjm
